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SEMINAR NASIONAL  
MASYARAKAT BIODIVERSITAS INDONESIA UNIVERSITAS PADJADJARAN 
UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET  & INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 
BANDUNG, INDONESIA, 06 JULI 2018 
 
 
Hal: Undangan SN MBI BANDUNG (06 JULI 2018) 
 
 
Yth. Bapak/Ibu, 
 
Atas nama panitia, bersama ini disampaikan bahwa abstrak Bapak/ Ibu memenuhi syarat untuk 
dipresentasikan pada Seminar Nasional Masyarakat Biodiversitas Indonesia yang akan 
diselenggarakan pada:   
 
Tanggal : 06 Juli 2018 
Pukul  : 08.00-17.00 WIB 
Lokasi : Hotel Grand Tjokro Bandung 
Jl. Cihampelas No. 211-217 Cipaganti, Cobong, Kota Bandung  40131,  
Jawa Barat Telp. +62-22-82021220 
 
Jadwal kegiatan ( Buku Abstrak dan Manual Program) serta invoice akan dikirimkan menyusul. 
Semoga kita dapat segera berjumpa pada kegiatan tersebut. 
 
Solo , 26 Juni 2018 
, 
 
 
 
 
Ahmad Dwi Setyawan 
NIP. 196905171997021005 
 
SEKRETARIAT  
Sekretariat Masyarakat Biodiversitas Indonesia, Kantor Jurnal Biodiversitas, Jurusan Biologi Gd. A, Lt. 1, FMIPA UNS, Jl. Ir. 
Sutami 36A Surakarta 57126, Jawa Tengah. Tel./fax.: +62-271-663375. Email: biodiversitas@gmail.com. Website: 
biodiversitas.mipa.uns.ac.id/snmbi.html (Kontak: Indah K., M.Si. +62 897 6655 281) 
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